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Twenty years of Business and Accounting research 
This working paper aim at describing the work done in during the last twenty years as a scholar in 
business and accounting areas, working for several HEIs. 
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